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RESUMEN
%STE ESTUDIO PRESENTA LOS PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE UNA INVESTIGACIN LLEVADA 
A CABO ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MAGISTERIO EN LA QUE SE HA EXPLORADO EL PENSAMIENTO 
DE ESTE COLECTIVO SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SUS INCIDENCIAS EN LA EDUCACIN ,A DIVERSIDAD 
CULTURAL ES UNA CARACTER¤STICA DE NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL QUE ADEMÕS COMO INDICAN LOS EXPERTOS 
IRÕ EN AUMENTO COMO CONSECUENCIA DEL CRECIENTE FENMENO DE LA INMIGRACIN EN NUESTRO PA¤S 
%L ESTUDIO QUE PRESENTAMOS EN ESTE ART¤CULO FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIN MÕS AMPLIA EN EL 
QUE SE UTILIZARON COMO INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS UNA ESCALA DE ACTITUDES UN DIFERENCIAL 
SEMÕNTICO DE ELABORACIN PROPIA Y GRUPOS DE DISCUSIN CON LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS %N 
ESTE ART¤CULO SLO RECOGEMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAV£S DE LOS GRUPOS DE DISCUSIN ,AS 
CONCLUSIONES MÕS RELEVANTES DEL ESTUDIO INDICAN QUE LOS ESTUDIANTES NO RECHAZAN LA DIVERSIDAD 
CULTURAL SLO QUE TIENEN UNA CONCIENCIA VAGA DE LA MISMA SI BIEN EN T£RMINOS GENERALES ES UNA 
ACTITUD POSITIVA
0ALABRAS CLAVE %STUDIANTES UNIVERSITARIOS DIVERSIDAD CULTURAL GRUPOS DE DISCUSIN EDU
CACIN INTERCULTURAL FORMACIN INICIAL DEL PROFESORADO
ABSTRACT
4HIS PAPER PRESENTS THE MAIN RESULTS AND CONCLUSIONS CARRIED OUT AMONG TEACHING STUDENTS 
4HE WORK IS A DEEP STUDY OF THE ATTITUDES THE STUDENTS HAVE ABOUT CULTURAL DIVERSITY #ULTURAL 
DIVERSITY CHARACTERIZES OUR CURRENT SOCIETY AS A FEATURE WHICH WILL INCREASE IN THE NEAR FUTURE 
ACCORDING TO EXPERTS DUE TO THE INCREMENT OF IMMIGRANTS IN OUR COUNTRY 4HIS RESEARCH PROJECT IS 
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PART OF A LARGER SURVEY IN WHICH WE HAVE USED AN ATTITUDE SCALE AND A SEMANTIC DIFFERENTIAL BUILT 
BY US AND THE GROUP DISCUSSION AS INSTRUMENTS OF GATHERING DATA )N THIS ARTICLE WE ONLY PRESENT 
THE RESULTS OBTAINED THROUGH THE GROUP DISCUSSION 4HE MOST RELEVANT CONCLUSIONS OF THIS STUDY 
SHOWS THAT STUDENTS DO NOT REJECT CULTURAL DIVERSITY BUT THEY HAVE A VERY POOR CONSCIOUSNESS ABOUT 
IT (OWEVER IN GENERAL TERMS THEIR ATTITUDE IS RATHER POSITIVE
+EY WORDS  4EACHERTRAINING STUDENTS CULTURAL DIVERSITY GROUP DISCUSSION INTERCULTURAL 
EDUCATION INITIAL TEACHERTRAINING
1. INTRODUCCIÓN
%N ESTE ART¤CULO VAMOS A ABORDAR LOS DISCURSOS QUE NOS OFRECEN LOS FUTUROS PROFESIO
NALES DE LA EDUCACIN EN RELACIN A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SU TRATAMIENTO EN EL AULA ,A 
INVESTIGACIN HA UTILIZADO EL GRUPO DE DISCUSIN COMO HERRAMIENTA PARA LA PRODUCCIN 
Y LA CAPTACIN DE DICHOS DISCURSOS %L OBJETIVO DE REALIZAR GRUPOS DE DISCUSIN ENTRE LOS 
ESTUDIANTES DE MAGISTERIO FUE LOGRAR UN ACERCAMIENTO A LA CONCIENCIA QUE £STOS TIENEN 
SOBRE LA EDUCACIN INTERCULTURAL SUS OBJETIVOS Y SU PREPARACIN PARA TRABAJAR EFICAZMENTE 
EN UN CONTEXTO MULTICULTURAL 0ROPSITO QUE ABORDAMOS DESDE LA CONVICCIN PROFUNDA 
DE QUE UNA DE LAS FACETAS SOBRE LA QUE ES NECESARIO ACTUAR DESDE LA FORMACIN INICIAL 
DE  LOS PROFESORES ES  LA ACTITUD QUE £STOS  TIENEN HACIA  LA DIVERSIDAD CULTURAL 0ARTICU
LARMENTE SI CONCLUIMOS QUE LA EDUCACIN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE SER EL CAMPO MÕS 
PROPICIO PARA POTENCIAR NUEVAS INTERACCIONES Y PARA TRANSMITIR LOS VALORES QUE IMPLICA 
LA CONVIVENCIA PLURAL %N ESTE SENTIDO Y PARA DAR RESPUESTA A ESTE DESAF¤O ENTENDEMOS 
QUE LA EDUCACIN DEBE SUFRIR NUMEROSAS MODIFICACIONES EN LA FORMA EN QUE SE ORIENTA Y 
SE PONE EN PRÕCTICA DEBIDO A QUE SUS PLANTEAMIENTOS TRADICIONALES NO PERMITEN QUE SE 
FUNDAMENTE EN LA DIVERSIDAD CULTURAL 
3E PRETEND¤A POR TANTO ADENTRARNOS EN LA REALIDAD DEL COLECTIVO DE FUTUROS PROFESORES 
ANTE ESTOS TEMAS OBTENIENDO UNA VISIN RELATIVAMENTE INTERRELACIONADA CON LAS CONCEP
CIONES TERICAS DEL CONCEPTO DE EDUCACIN INTERCULTURAL %L PROPSITO ERA DESCUBRIR QUE 
ES LO QUE REALMENTE CONOCEN LOS ESTUDIANTES SOBRE ESTA NUEVA REALIDAD EDUCATIVA Y QU£ 
CUESTIONES SE CONFORMAN COMO ELEMENTOS PRIORITARIOS DE SU PROPIA FORMACIN INICIAL
,OS DATOS QUE AQU¤ SE PRESENTAN FORMAN PARTE DE UNA INVESTIGACIN MÕS AMPLIA EN LA 
QUE TAMBI£N SE APLIC UNA ESCALA DE ACTITUDES Y UN DIFERENCIAL SEMÕNTICO COMO T£CNICAS 
DE RECOGIDA DE DATOS
(EMOS CONSIDERADO LAS ACTITUDES DE LOS ALUMNOS HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SUS 
IMPLICACIONES EN  LA ENSE¶ANZA COMO  LA PREDISPOSICIN APRENDIDA DIRIGIDA HACIA UN 
OBJETO PERSONAS O SITUACIN Y QUE INCLUYE DIMENSIONES COGNITIVAS AFECTIVAS O EVALUA
TIVAS Y EVENTUALMENTE DIMENSIONES PROPIAMENTE CONDUCTUALES
%N ESTE SENTIDO NOS HEMOS APROXIMADO AL ESPECTRO ACTITUDINAL DE LOS ANTE LA DIVER
SIDAD CULTURAL A TRAV£S DE LA REALIZACIN DE GRUPOS DE DISCUSIN QUE ES UNA DE LAS T£C
NICAS CONCRETAS DEFINIDAS PARA LA OBTENCIN DE INFORMACIN ABIERTA ES DECIR ANALGICA 
  4ESIS DOCTORAL DE LA AUTORA DE ESTE ART¤CULO !CTITUDES DE LOS ESTUDIANTES HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL DIRIGIDA 
POR LA 0ROF $RA $¶A 'LORIA 0£REZ 3ERRANO Y DEFENDIDA EN EL  EN LA &ACULTAD DE #IENCIAS DE LA %DUCACIN 
DE LA 5NIVERSIDAD DE 3EVILLA
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SIGUIENDO LAS PREMISAS DE +RUEGUER 	 )BÕ¶EZ 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 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 
  	 FUNDAMENTALMENTE
$ISTINTOS ORGANISMOS INTERNACIONALES RECONOCEN LA EXTREMA IMPORTANCIA DE UNA FOR
MACIN DEL PROFESORADO PARA UNA EDUCACIN INTERCULTURAL %L #ONSEJO DE %UROPA 	 
SE¶ALA LA FORMACIN DE LOS PROFESORES COMO EL MEDIO MÕS IMPORTANTE PARA LOGRAR UN 
CAMBIO PEDAGGICO Y FOMENTAR LA DIMENSIN EUROPEA DE LA ENSE¶ANZA %STA FORMACIN 
REQUIERE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPEC¤FICAS PERO PRECISA ANTE TODO 
DE LA CREACIN DE UNA SENSIBILIDAD Y ACTITUD POSITIVA ANTE EL HECHO DIFERENCIAL ,O QUE NO 
RESULTA FÕCIL Y EN MUCHAS OCASIONES LA FORMACIN SE LLEVA A CABO MÕS COMO LA INCORPO
RACIN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS PONIENDO EL £NFASIS EN ASPECTOS T£CNICOS Y DEJANDO EN 
UN SEGUNDO PLANO LOS ELEMENTOS ACTITUDINALES Y AFECTIVOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD 
Y LA JUSTICIA SOCIAL
,A ESTRUCTURA DE ESTE ART¤CULO SE DIVIDE EN TRES PARTES #OMENZAREMOS REFIRI£NDONOS 
A LOS CRITERIOS EMPLEADOS EN EL DISE¶O DE LA INVESTIGACIN Y A LOS ASPECTOS METODOLGICOS 
DE LA MISMA PARA A CONTINUACIN ABORDAR EL ANÕLISIS DE LOS DISCURSOS DE LOS ESTUDIANTES 
DE MAGISTERIO 0OR ¢LTIMO SINTETIZAREMOS ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES EN LAS QUE SE EXPO
NEN LOS PUNTOS CENTRALES DE LOS DISCURSOS Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES QUE PUEDEN SER 
¢TILES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES Y PARA PERFILAR ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS 
A INCIDIR EN LA REALIDAD DE LA FORMACIN INICIAL DE LOS PROFESORES 
2. METODOLOGÍA
%N ESTE APARTADO HACEMOS REFERENCIA EN PRIMER LUGAR A LA T£CNICA DE INVESTIGACIN 
UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO EL GRUPO DE DISCUSIN CON  LO QUE PRETENDEMOS HACER MÕS 
COMPRENSIBLE  LA  INFORMACIN MANEJADA A  LO  LARGO DEL  TEXTO $ESPU£S  INCLUIMOS UNA 
FICHA T£CNICA DE LA MISMA DONDE REFLEJAMOS LAS CARACTER¤STICAS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIN 
REALIZADOS AS¤ COMO LAS DECISIONES METODOLGICAS ADOPTADAS EN EL TRANSCURSO DEL TRABAJO 
DE CAMPO 0ARA FINALIZAR EXPONEMOS LAS L¤NEAS SEGUIDAS EN EL ANÕLISIS DE LOS DISCURSOS 
PRODUCIDOS POR LOS GRUPOS DE DISCUSIN 
a. Objetivos
(AY QUE TENER EN CUENTA QUE TODAS LAS DECISIONES METODOLGICAS Y T£CNICAS ADOPTADAS 
HAN RESPONDIDO AL CRITERIO DE DAR RESPUESTA A LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES PLANTEADOS EN 
ESTA FASE CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIN %STOS OBJETIVOS SON FUNDAMENTALMENTE TRES
s  )DENTIFICAR LAS IDEAS PREVIAS Y EL NIVEL DE SENSIBILIZACIN DE LOS ALUMNOS DE MAGIS
TERIO EN RELACIN A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SU TRATAMIENTO EN EL AULA
s  %XPLORAR COMO LOS ESTUDIANTES DE -AGISTERIO PERCIBEN LA FORMACIN RECIBIDA EN 
RELACIN A LA INTERCULTURALIDAD %N ESTE SENTIDO LOS DISCURSOS PRODUCIDOS POR LOS 
ESTUDIANTES MEDIANTE LA T£CNICA DEL GRUPO DE DISCUSIN PERMITEN UN POSICIONA
MIENTO MÕS ABIERTO DE LOS FUTUROS PROFESORES QUE LOS CUESTIONARIOS PROPICIANDO 
LA EMERGENCIA DE LAS RAZONES QUE SUBRAYAN A LAS OPINIONES EXPRESADAS EN OTROS 
CONTEXTOS
s  0ROPORCIONAR INFORMACIN BÕSICA PARA POSIBLES PROGRAMAS DE FORMACIN DEL PRO
FESORADO EN EL ÕMBITO QUE NOS OCUPA %S DECIR SE TRATA DE DETECTAR EN QU£ MEDIDA 
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SE DEMANDA UNA FORMACIN EN ESTE TERRENO PARA PODER LLEVAR A CABO UNA ATENCIN 
A LA DIVERSIDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA INTERCULTURAL
b. Descripción de los grupos de discusión
,AS CUESTIONES QUE TRATAREMOS DE ANALIZAR EN ESTE APARTADO IRÕN REFERIDAS A EL N¢MERO 
DE GRUPOS EL TAMA¶O DE LOS MISMOS Y LOS CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA A LA HORA DE DETER
MINAR LA COMPOSICIN DE LOS MISMOS
,OS GRUPOS HAN SIDO CONFECCIONADOS EN TORNO A DIFERENTES CRITERIOS QUE HEMOS CONSI
DERADO RASGOS QUE CARACTERIZAN A LOS GRUPOS ESTUDIADOS A¶O DE CARRERA Y CENTRO DONDE SE 
REALIZAN LOS ESTUDIOS FUNDAMENTALMENTE	 QUE PUDIERAN SER REPRESENTATIVOS DE DIFERENTES 
VISIONES Y TODOS ELLOS MIXTOS EN CUANTO AL SEXO Y LA ESPECIALIDAD
3EG¢N  LAS  RECOMENDACIONES DE  LOS EXPERTOS EN ESTA  T£CNICA DE RECOGIDA DE DATOS 
SIT¢AN EN    EL N¢MERO M¤NIMO Y EN    EL N¢MERO MÕXIMO DE GRUPOS CONSIDE
RADOS EN UN PROYECTO $E ACUERDO A ELLO TOMAMOS LA DECISIN DE CONSTITUIR  GRUPOS DE 
DISCUSIN UNO POR CURSO Y CENTRO $ICHA DECISIN SE TOM TAMBI£N EN BASE A DOS CRITERIOS 
EL PRIMERO EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN Y LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y EL SEGUNDO LAS 
CARACTER¤STICAS DE LA POBLACIN EN RELACIN AL PROBLEMA ESTUDIADO ,A IDEA BÕSICA ES LA DE 
INCLUIR TANTOS GRUPOS COMO SEGMENTOS DE LA POBLACIN DE MODO QUE PODAMOS ACCEDER 
A LOS DISTINTOS DISCURSOS SOBRE EL TEMA INVESTIGADO 4ENIENDO EN CUENTA ESTE CRITERIO NOS 
INTERESABA PARTICULARMENTE LA EVOLUCIN DEL DISCURSO EN CUANTO A LA EDUCACIN INTERCUL
TURAL Y LA DIVERSIDAD CULTURAL DESDE PRIMER A¶O DE CARRERA HASTA EL ¢LTIMO
%N LA TABLA  APARECEN LOS CRITERIOS FUNDAMENTALES DE SELECCIN PARA LA CONSTITUCIN 
DE LOS GRUPOS DE DISCUSIN REALIZADOS
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s  #URSO SEGMENTADO EN TRES NIVELES PRIMERO SEGUNDO Y TERCERO
s  #ENTRO DE REALIZACIN DE LA DIPLOMATURA $OS CENTROS DIFERENTES ,A &ACULTAD DE 
#IENCIAS DE LA %DUCACIN Y EL #ENTRO 3UPERIOR DE %STUDIOS #ARDENAL 3P¤NOLA
s  3EXO 'RUPOS MIXTOS
s  %SPECIALIDADES -EZCLADAS EN LOS GRUPOS POR CURSO
3IGUIENDO A -ORGAN 	 HEMOS CONSIDERADO LA HOMOGENEIDAD DE LA POBLACIN EN 
RELACIN A LAS VARIABLES CURSO Y CENTRO DE ESTUDIOS ,A HOMOGENEIDAD DE LA QUE PARTEN 
LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIN NO SLO POSIBILITA EL PROCESO DE AGRUPACIN SINO TAMBI£N 
LA PRODUCCIN DE UN DIÕLOGO CON LOS OTROS O FRENTE A LOS OTROS
.O  OBSTANTE  HEMOS  COMBINADO  EL  DILEMA  DE  LA  HETEROGENEIDAD  ESPECIALIDAD  Y 
SEXO	 CON LA HOMOGENEIDAD EN FUNCIN DEL RASGO CURSO Y EL CENTRO DONDE SE CURSAN LOS 
ESTUDIOS RESOLVIENDO LA CUESTIN CON EL CONSEJO DE )BÕ¶EZ 	 DE UN PUNTO MEDIO 
ENTRE LA HOMOGENEIDAD Y LA HETEROGENEIDAD PUESTO QUE EN LOS GRUPOS SE ENCONTRAR¤AN 
ESTUDIANTES DE UN MISMO CURSO Y CENTRO DE ESTUDIO PERO DIFERENTES ESPECIALIDADES Y 
SEXO #ONSIDERAMOS QUE HEMOS CONSEGUIDO DE ESTA FORMA UN EQUILIBRIO CON RESPECTO 
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A  LA UNIFORMIDAD Y DIVERSIDAD DE LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS QUE AUMENTAR¤A  LA 
AMPLITUD DE EXPERIENCIAS PERCEPCIONES U OPINIONES
,A HETEROGENEIDAD PARTE DE LA MISMA NECESIDAD DE PRODUCTIVIDAD DISCURSIVA PUES 
EL  INTERCAMBIO  LINGÓ¤STICO  SLO  ES POSIBLE DESDE  LA PERCEPCIN DE  CIERTAS DIFERENCIAS 
QUE HACEN TOMARSE EL ESFUERZO DE PRESENTARSE AL OTRO PARA COMPROBAR SI SOMOS MÕS O 
MENOS IGUALES MÕS O MENOS DISTINTOS Y DE INTENTAR PERSUADIRLO #OMO AFIRMA #ALLEJO 
 	 EL GRADO DE HOMOGENEIDAD  CON RESPECTO AL OBJETO DE INVESTIGACIN NO QUEDARÕ 
CONTRASTADO SIN UN GRADO DE HETEROGENEIDAD ,A HOMOGENEIDAD EN EL GRUPO SE RECONS
TRUYE DESDE LA CIERTA HETEROGENEIDAD 
$E ESTA FORMA SE HICIERON REUNIONES DE DISCUSIN CON ALUMNOSAS DE   Y  DE 
CADA UNO DE  LOS  CENTROS Y MEZCLANDO  LAS  ESPECIALIDADES ,OS  GRUPOS DE DISCUSIN 
REALIZADOS QUEDAN RECOGIDOS EN LA TABLA 
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%L N¢MERO DE ALUMNOS QUE LLEGARON A PARTICIPAR EN LOS GRUPOS DE DISCUSIN ESTABA 
COMPUESTO POR  ALUMNOS  MUJERES Y  HOMBRES	 $E LOS CUALES  PERTENEC¤AN 
AL #ENTRO 3UPERIOR DE %NSE¶ANZA #ARDENAL 3P¤NOLA Y LA OTRA MITAD ERAN ESTUDIANTES EN 
LA &ACULTAD DE #IENCIAS DE LA %DUCACIN %N CUANTO AL CURSO HAB¤A  ESTUDIANTES POR 
CURSO 
6EAMOS UNA REPRESENTACIN GRÕFICA DE LA PARTICIPACIN DE ESTUDIANTES ATENDIENDO A 
LA ESPECIALIDAD
'RÕFICO 
0ARTICIPACIN DE ESTUDIANTES POR ESPECIALIDAD EN LOS GRUPOS DE DISCUSIN
,O HABITUAL EN LA PRÕCTICA DE LA INVESTIGACIN MEDIANTE GRUPOS DE DISCUSIN ES QUE LOS 
GRUPOS TENGAN UN TAMA¶O COMPRENDIDO ENTRE LOS  Y  SUJETOS -ORGAN 	 !UNQUE 
ALGUNOS AUTORES SIT¢AN EL  L¤MITE SUPERIOR ALGO MÕS ELEVADO CONSIDERANDO GRUPOS DE 
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HASTA  PARTICIPANTES +RUEGUER 	 ENTENDIMOS QUE  SUJETOS ERA UN N¢MERO IDEAL 
PARA PODER COMBINAR LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES %NTEND¤AMOS TAMBI£N QUE EL EXCESIVO 
N¢MERO DIFICULTAR¤A LA PARTICIPACIN DE CADA INDIVIDUO EN LA DISCUSIN EL CONTROL DEL 
GRUPO POR LA MODERADORA SE HAR¤A MÕS DIFICULTOSO A LA VEZ QUE ESTE N¢MERO PERMITIR¤A 
UNA RICA INTERACCIN Y UN DIÕLOGO SUFICIENTEMENTE ACTIVO
c. Procedimiento
5NA VEZ DETERMINADAS  LAS  CARACTER¤STICAS DE  LOS PARTICIPANTES DE CADA GRUPO Y EL 
TAMA¶O DE £STOS SE PROCEDI A CONTACTAR CON ESTUDIANTES QUE ACCEDIERON A TOMAR PARTE 
EN LA DISCUSIN 3EGUIMOS EL CRITERIO GENERALMENTE ACEPTADO A LA HORA DE SELECCIONAR A 
LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE EVITAR QUE SE CONOCIERAN ENTRE S¤ O CONOCIERAN A LA MODE
RADORA PUES LA PREEXISTENCIA DE RELACIONES ENTRE LOS SUJETOS PUEDE INTERFERIR EL FUNCIO
NAMIENTO DEL GRUPO %L DESCONOCIMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO POSIBILITA QUE 
£STOS HABLEN LIBRE Y FRANCAMENTE 
%L OBJETO DEL GRUPO DE DISCUSIN ES PROVOCAR AUTOCONFESIONES EN LOS PARTICIPANTES Y ESTÕ 
DEMOSTRADO  QUE  LAS  PERSONAS  TIENEN  UNA  TENDENCIA  A  REVELAR  CUESTIONES  PERSONALES 
CUANDO EL ENTORNO ES PERMISIVO Y NOENJUICIADOR %STIMAMOS POR TANTO FUNDAMENTAL 
EL EMPE¶O EN CREAR UN CLIMA DE LIBERTAD Y ESPONTANEIDAD EN LOS GRUPOS 0ARA CONSEGUIR 
ESTE OBJETIVO ENTEND¤AMOS QUE EL HECHO DE QUE LOS GRUPOS ESTUVIERAN COMPUESTOS POR 
EXTRA¶OS PERSONAS QUE PROBABLEMENTE NO VOLVER¤AN A ENCONTRARSE FAVORECER¤A EL QUE 
SE EXPRESASEN OPINIONES SINCERAS
%L MODO EMPLEADO PARA ASEGURAR QUE  LOS SUJETOS POSEEN  LAS CARACTER¤STICAS EXIGI
DAS HA SIDO LA SELECCIN MEDIANTE UNA INVITACIN POR CURSO ESPECIALIDAD Y CENTRO %N 
PREVISIN DE POSIBLES AUSENCIAS INVITAMOS A UN GRUPO SUPERIOR AL N¢MERO DE SUJETOS 
QUE PRETEND¤AMOS REUNIR EN CADA GRUPO 0ERSONALMENTE MANTUVIMOS ESE CONTACTO PARA 
ASEGURAR SU ASISTENCIA AL GRUPO
%N ESA PRIMERA  LLAMADA A  LA PARTICIPACIN DIMOS A  LOS ESTUDIANTES UNA  IDEA MUY 
VAGA DEL TEMA ESPEC¤FICO SOBRE EL QUE SE HABLAR¤A PARA EVITAR QUE ACUDIR¤AN A LA REUNIN 
CON OPINIONES O POSTURAS PREFABRICADAS 4AN SLO REVELAMOS EL ÕREA TEMÕTICA GENERAL 
CON LA INTENCIN DE MANTENER EL INTER£S Y LA CURIOSIDAD PERO INTENTANDO TRANQUILIZAR Y 
NO PRODUCIR ANSIEDAD O INSEGURIDAD !L REALIZAR LA INVITACIN NO UTILIZAMOS EN NING¢N 
MOMENTO EL T£RMINO GRUPO DE DISCUSIN %N LUGAR DE ELLO INVITAMOS A LOS PARTICIPANTES 
A iCONVERSARw O iA CAMBIAR IDEAS Y OPINIONESw TRANSMITIENDO AS¤ LA IDEA DE UNA DISCU
SIN INFORMAL
%N CUANTO A LA VALIDEZ DE LOS GRUPOS DE DISCUSIN ES DECIR SI LAS CUESTIONES PREGUNTADAS 
RECOGEN LO QUE LOS ESTUDIANTES REALMENTE PIENSAN LO PODEMOS AFIRMAR POR DOS RAZONES ,A 
PRIMERA ES QUE LOS SUJETOS QUE PARTICIPAN HABLAN DE ALGO QUE ESTÕ FUERA DE ELLOS MISMOS NO 
HABLAN DE NING¢N ASUNTO QUE LES PUEDA IMPLICAR O INFLUIR PERSONALMENTE .O PUEDE HABER 
PARCIALIDAD EN LAS RESPUESTAS YA QUE LO QUE PRETENDEMOS RECOGER SON AQUELLAS ACTITUDES QUE 
MANIFIESTAN ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA EDUCACIN INTERCULTURAL EXISTIR¤A PARCIALIDAD SI 
OCULTASEN PARTE DE SUS OPINIONES PERO NO TENEMOS NINGUNA RAZN PARA PENSAR QUE TUVIESEN 
MOTIVO PARA ELLO 0OR OTRO LADO LAS RESPUESTAS DE LOS ARGUMENTOS DE LAS DISCUSIONES ESTÕN 
CONTRASTADAS CON LAS PUNTUACIONES Y ANOTACIONES A LA OBSERVACIN DE LA ESCALA
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d. Desarrollo de las reuniones
0OR ¢LTIMO VAMOS A REFERIRNOS AL DESARROLLO DE LAS REUNIONES %N CADA UNO DE LOS 
GRUPOS SE SIGUI UN MISMO MODELO DE PREGUNTAS 0ARA INICIAR LA CONVERSACIN SE REALI
ZARON PREGUNTAS GENERALES ACERCA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL LAS CUALES FACILITARON A LOS 
ESTUDIANTES LA OPORTUNIDAD DE CONVERSAR Y DE AJUSTARSE AL GRUPO ,AS PREGUNTAS ESTABAN 
DISE¶ADAS DE MODO QUE FUERAN SIENDO CADA VEZ MÕS ESPEC¤FICAS A MEDIDA QUE AVANZARA 
LA CONVERSACIN 3E REALIZARON ALGUNAS PREGUNTAS ADICIONALES PARA AMPLIAR ALG¢N TEMA 
O SONDEAR ÕREAS QUE SURGIERON EN LA CONVERSACIN
,AS PREGUNTAS QUE GUIARON LA DISCUSIN SE CENTRARON EN EL ANÕLISIS DE 	 LAS CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS PEDAGGICAS ATRIBUIDAS A LA DIVERSIDAD CULTURAL 	 LA DIVERSIDAD CULTURAL 
Y LA EDUCACIN INTERCULTURAL 	 LA FORMACIN DEL PROFESORADO 	 LA VALORACIN DE SU 
CAPACITACIN EN RELACIN A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
0UESTO QUE EL GRUPO DE DISCUSIN IMPLICA UN PROCESO LINGÓ¤STICO DE PRODUCCIN DE 
DATOS  EN UNA  SITUACIN DE  INTERACCIN VERBAL  SE  REGISTRARON  LOS DATOS MEDIANTE UNA 
GRABADORA AUDIO QUE POSTERIORMENTE NOS PERMITIERA LA TRANSCRIPCIN MECANOGRAFIADA 
DE  UN  TEXTO  PARA  ANALIZAR  ,A  VIRTUALIDAD  FUNDAMENTAL  DE  LAS  GRABACIONES  EN  AUDIO 
CONSISTE EN QUE POSIBILITA UNA REPRODUCCIN Y ANÕLISIS OBJETIVO Y REITERADO EN CUANTAS 
OCASIONES SE PRECISE HACIENDO VERIFICABLE LOS DATOS Y PROPORCIONA UN RELATO VERBAL TOTAL 
DE LA CONDUCTA VERBAL ,AS CINTAS FUERON TRANSCRITAS Y ANALIZADAS PARA DETECTAR TEMAS 
RECURRENTES EN LAS SEIS SESIONES 
!DEMÕS INMEDIATAMENTE TRAS LA DISCUSIN CON CADA UNO DE LOS GRUPOS ANOTAMOS 
LAS OPINIONES Y CONCEPCIONES MÕS COMUNES DE ENTRE LAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPAN
TES DURANTE LA DISCUSIN DE GRUPO AS¤ COMO AQUELLAS OBSERVACIONES DE CAMPO QUE NO 
DESEÕBAMOS CONFINAR AL RECUERDO
,A PREDISPOSICIN DE LOS GRUPOS FUE MUY POSITIVA 3I BIEN EN LOS MOMENTOS INICIALES 
DE LA DISCUSIN SE POD¤A CONSTATAR LAS RESISTENCIAS INICIALES PARA TOMAR LA PALABRA QUE 
PUEDEN SER CONSIDERADAS NORMALES EN TODO GRUPO ! PARTIR DE AH¤ UNA VEZ CENTRADO EL 
TEMA LA INQUIETUD Y LAS EXPECTATIVAS FUERON MANIFIESTAS EN TODO MOMENTO A LO LARGO DE 
LA DISCUSIN
,OS GRUPOS TUVIERON UNA DURACIN VARIABLE SEG¢N LOS CASOS Y DE HECHO OSCILARON 
ENTRE LOS  MINUTOS Y LA HORA Y CUARTO ,A TRASCRIPCIN DE LAS DISCUSIONES LA REALIZ LA 
PROPIA AUTORA DE ESTE TRABAJO COMO RESPONSABLE DE ESTA INVESTIGACIN
3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN: 
LÍNEAS DE ANÁLISIS
a. Análisis de los grupos por categorías, según los temas tratados en las 
reuniones
%NTRE LOS ASPECTOS A LOS QUE SE HAN REFERIDO LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO CUANDO ERAN 
CUESTIONADOS ACERCA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA EDUCACIN INTERCULTURAL SE ENCUENTRAN 
UNA SERIE DE ELEMENTOS QUE HEMOS IDENTIFICADO COMO
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  #%) #ONCEPCIONES EN TORNO A LA EDUCACIN INTERCULTURAL
  &0 &ORMACIN DEL PROFESORADO
  0%) 0ROGRAMAS DE EDUCACIN INTERCULTURAL
  $#% $IMENSIN CULTURAL DE LA ENSE¶ANZA
! CONTINUACIN EN LA TABLA  VEMOS UNA PRIMERA TABLA DONDE SE REFLEJAN LOS RESULTA
DOS DE ANÕLISIS TEXTUAL DE CADA UNA DE LAS CATEGOR¤AS QUE HEMOS UTILIZADO PARA ANALIZAR 
LOS DISCURSOS LAS FRECUENCIAS DE APARICIONES DE CADA UNA DE ELLAS Y EL PORCENTAJE DE CADA 
CDIGO EN FUNCIN DEL TOTAL DE APARICIONES EN TODAS LAS CATEGOR¤AS 
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$E LA TABLA ANTERIOR HACER NOTAR QUE LA CATEGOR¤A QUE OBTIENE UNA FRECUENCIA MUY 
SUPERIOR A LAS DEMÕS ES LA DE &ORMACIN DEL PROFESORADO QUE CON UN  REPRESENTA UN 
POCO MÕS DE  LA MITAD DEL DISCURSO PRODUCIDO POR  LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO %N 
REALIDAD ESTA CUANTIFICACIN NOS INDICA QUE SE HAN ENCONTRADO  FRAGMENTOS DE UN 
TOTAL DE  UNIDADES DE TEXTO 
,A DISTRIBUCIN DE CADA UNA DE LAS CATEGOR¤AS LAS PODEMOS VER REPRESENTADAS DE FORMA 
GRÕFICA EN EL SIGUIENTE GRÕFICO
'RÕFICO 
0ORCENTAJE DE LAS CATEGOR¤AS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIN
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$ADA LA RIQUEZA DEL MATERIAL RECOGIDO CUYA EXPOSICIN PODR¤A ALARGAR EN EXCESO 
ESTE CAP¤TULO EN EL ANÕLISIS QUE SIGUE SE PRESENTA UNAS CONCLUSIONES CON LOS RESULTADOS 
MÕS INTERESANTES 
4. CONCLUSIONES
%L ANÕLISIS DE LOS DISCURSOS DE LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO QUE HEMOS PRESENTADO 
NOS PERMITE FORMULAR ALGUNAS CONCLUSIONES EN RELACIN A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y CON 
EL MODO COMO ELLOS LA PERCIBEN %STAS CONCLUSIONES NO PRETENDEN SER CATEGRICAS NI 
DEFINITIVAS PERO NOS PROPORCIONAN ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER SUS ACTITUDES ,A 
SECUENCIA PARA  LA EXPOSICIN DE CONCLUSIONES SE ORGANIZA EN DOS PARTES %N PRIMER 
LUGAR SE SINTETIZAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO EN UNA SERIE DE PUNTOS QUE 
RESALTAN LOS HALLAZGOS MÕS RELEVANTES 9 EN SEGUNDO LUGAR SE A¶ADEN ALGUNAS NUEVAS 
L¤NEAS DE INVESTIGACIN FUTURAS PARA TERMINAR CON ALGUNAS L¤NEAS DE ACTUACIN PREFE
RENTES EN EL CAMPO DE LA FORMACIN INTERCULTURAL DE LOS FUTUROS PROFESORES
a. Principales resultados del estudio
$E  LOS  RESULTADOS DEL ANÕLISIS  CUALITATIVO DE  LOS GRUPOS DE DISCUSIN SE PUEDEN 
EXTRAER LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES
s  %XISTEN LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES E IDEOLGICAS PARA QUE EL TEMA DE LA DIVER
SIDAD CULTURAL Y SU TRATAMIENTO EN EL AULA ENTRE LOS ALUMNOS SEA OBJETO DE POL£
MICA Y CONTROVERSIA A¢N CUANDO LAS ACTITUDES PROCEDEN MÕS DE INFORMACIONES 
INDIRECTAS QUE DE VIVENCIAS PROPIAS
s  ,OS ESTUDIANTES ADMITEN UN DESCONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS Y LAS COSTUMBRES 
DEL ALUMNADO DE OTRAS PROCEDENCIAS Y HAY TEMAS QUE NO SABEN COMO ABORDARLOS 
%N ALG¢N CASO PERCIBEN QUE PUEDE HABER CHOQUES ENTRE LA CULTURA QUE VIVE EL 
ALUMNADO EXTRANJERO EN LA ESCUELA Y LA QUE VIVE EN LA FAMILIA
s  0OR REGLA GENERAL EL ALUMNO DE MAGISTERIO CUANDO PIENSA EN LA DIVERSIDAD CULTU
RAL ESTÕ PENSANDO EN LOS ALUMNOS PERTENECIENTES A MINOR¤AS £TNICAS O CULTURALES 
Y PARTICULARMENTE EN INMIGRANTES DE PA¤SES EXTRACOMUNITARIOS
s  ! LA VEZ Y PARADJICAMENTE LA PERCEPCIN DEL ALUMNO INMIGRANTE COMO iCULTU
RALMENTE DIVERSOw ES BASTANTE D£BIL ENTRE LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO %XISTE 
UNA MAYOR  CONCIENCIA  DE  SU  DIFERENCIA  ENTENDIDA  COMO  UN  iD£FICITw  QUE  LE 
DIFICULTA ACCEDER A LA CULTURA MAYORITARIA
s  $EL ANÕLISIS DE LOS DISCURSOS SE DESPRENDE EL PRINCIPIO DE INTEGRACIN QUE LES 
RESULTA EFICAZ Y PRÕCTICO SI SE APLICA EN CASOS DE DISCAPACIDADES DEFICIENCIAS O 
MINUSVAL¤AS  SIN EMBARGO  REFERIDO A  LA DIVERSIDAD CULTURAL  SE  LES  REPRESENTA 
POBRE  DE  POSIBILIDADES  %L  PRINCIPIO  DE  INTEGRACIN  ¢NICAMENTE  TIENE  COMO 
OBJETIVO INTEGRAR PARA HOMOGENEIZAR
s  /TRA CUESTIN QUE REFLEJA CLARAMENTE ESTA POSICIN ES ADMITIR QUE LA DIFERENCIA 
DE IDIOMA ES UN PROBLEMA AUNQUE LOS NI¶OS APRENDAN MUY RÕPIDAMENTE !L 
CONSIDERARSE ESTE UN MAL IMPORTANTE SE PLANTEA COMO EL PRIMER Y MÕS IMPOR
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TANTE OBJETIVO A ABORDAR PARA REMEDIARLO $E OTRO MODO SE ENTIENDE QUE SIEMPRE 
ESTARÕ INTERVINIENDO NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CLASE
s  3E PODR¤A DECIR QUE EL POSICIONAMIENTO DEL ALUMNADO DE MAGISTERIO CON RESPECTO 
A LA DIVERSIDAD CULTURAL ES AMBIVALENTE 4ODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE HACE 
PENSAR QUE SI BIEN A NIVEL TERICO LOS ALUMNOS ASUMEN LA INTERCULTURALIDAD LA 
COSA CAMBIA CUANDO SE PLANTEA QUE CONCEPCIN DE INTERCULTURALIDAD MANTIENEN 
DETECTÕNDOSE UNA CLARA CONTRADICCIN INTERNA ENTRE AQUELLO QUE PARECE QUE CREEN 
Y LO QUE REALMENTE ENTIENDEN QUE SE DEBER¤A HACER
s  3E OBSERVA QUE CASI TODO EL DISCURSO HACE REFERENCIA FUNDAMENTALMENTE A LAS 
VALORACIONES NEGATIVAS DE SU PROPIA FORMACIN PROFESIONAL Y A LAS NECESIDADES DE 
FORMACIN DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL QUE CONTEMPLE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
QUE CARACTERIZA NUESTRO MOMENTO HISTRICO ,A MAYOR¤A DE LOS ESTUDIANTES QUE 
PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE DISCUSIN SE CONSIDERA ESCASAMENTE FORMADO PARA 
ATENDER AL ALUMNADO DIVERSO CULTURALMENTE Y CARENTE DE ESTRATEGIAS DIDÕCTICO
ORGANIZATIVAS QUE LE PERMITAN LOGRAR BUENOS RESULTADOS CON ESTE ALUMNADO
s  ,OS SEIS GRUPOS CON  LOS QUE SE ESTABLECI CONTACTO REFLEJAN UNAS  FORMAS MUY 
SIMILARES DE PERCIBIR LAS NECESIDADES FORMATIVAS 0RESENTANDO CIERTOS PUNTOS DE 
INTERSECCIN PERO TAMBI£N ALGUNOS ELEMENTOS PARTICULARES A CADA UNO DE ELLOS 
!LGUNOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO NO CONSIDERAN QUE LA FORMACIN INICIAL TENGA 
QUE AFRONTAR ESTE TIPO DE FORMACIN INTERCULTURAL YA QUE LAS DIFERENCIAS SON PAR
TICULARES DE TODA PERSONA Y NO SER¤A POSIBLE INCLUIR EN LOS PLANES DE ESTUDIO UNA 
PREPARACIN ESPEC¤FICA %STA IDEA COLIGA CON UNA DE LAS CONSTANTES QUE APARECEN 
A LO LARGO DE TODO SU PROCESO DISCURSIVO EL DEMOSTRAR QUE SON LOS ESTUDIANTES 
DE OTRAS CULTURAS LOS QUE SE TIENEN QUE AMOLDAR A NUESTRA SOCIEDAD Y A NUESTRAS 
COSTUMBRES
s  %L ALUMNADO DE MAGISTERIO EN GENERAL NO PARECE RECONOCER QUE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL REQUIERE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO DEL ALUMNADO %STA CONCEPCIN 
PUEDE ESTAR ENCUBRIENDO LA INCAPACIDAD POR PARTE DE LOS FUTUROS PROFESORES DE 
RECONOCER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PLANTEA LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL 
AULA POR LA FALTA DE PREPARACIN Y DE RECURSOS METODOLGICOS DE LOS QUE CARECEN 
PARA ENFRENTARSE A ELLA
b. Nuevas líneas de investigación
5NA PRIMERA L¤NEA DE INVESTIGACIN SER¤A LAS PRECONCEPCIONES DE LOS FORMADORES 
DE FORMADORES 0UESTO QUE ES UN HECHO ASUMIDO QUE NI LAS INSTITUCIONES FORMATIVAS 
NI LOS FORMADORES DE PROFESORES HAN CONSIDERADO LA DIVERSIDAD CULTURAL UNA CUESTIN 
CENTRAL DE SU ACTIVIDAD NI TAMPOCO LOS INVESTIGADORES EN EL CAMPO DE LA FORMACIN 
DEL PROFESORADO QUE HAN IGNORADO LOS TEMAS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DE LA IGUALDAD EDU
CATIVA 4ABACHNICK Y :EICHNER  	 0ARA ACABAR CON ESTA SITUACIN SEG¢N $AVIS 
 	 LOS FORMADORES DEL PROFESORADO NECESITAN A TRAV£S DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 
COMPROMETERSE EN UN EXAMEN CR¤TICO QUE DEBE ORIENTARSE HACIA UNA REFORMA CURRICULAR CAPAZ 
DE GENERAR ALTERNATIVAS A LAS EXPERIENCIAS Y CREENCIAS HEGEMNICAS 
%L PROFESORADO DE  LAS  ESCUELAS DE MAGISTERIO  TIENE UN PAPEL  FUNDAMENTAL  EN  EL 
DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y DESTREZAS DE LOS PROFESORES EN FORMACIN 
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L ES MEDIADOR DE CUALQUIER PROPUESTA DE INNOVACIN CURRICULAR Y EL RESPONSABLE NO 
SLO DE  INCORPORAR CONTENIDOS DE  TEMAS CULTURALES ORIENTADOS A  LA DIVERSIDAD SINO 
DE DESARROLLAR METODOLOG¤AS DE ENSE¶ANZA QUE INDUZCAN A LA REFLEXIN Y AL ANÕLISIS 
INTERCULTURAL
,OS  FORMADORES  DE  MAESTROS  SOMOS  LOS  PRIMEROS  QUE  DEBER¤AMOS  ASUMIR  LOS 
PLANTEAMIENTOS EDUCATIVOS ANTROPOLGICOS Y SOCIALES QUE CONLLEVA UN ENFOQUE INTER
CULTURAL PARA PODER PROMOVER EN EL ALUMNADO ACTITUDES Y DESTREZAS CR¤TICAS QUE LE 
PERMITAN RECHAZAR ESTEREOTIPOS CULTURALES Y AFIRMAR QUE LA DIVERSIDAD CULTURAL ES UN 
VALOR QUE DEBE PRESERVARSE ,OS FUTUROS PROFESORES NO ATENDERÕN MEJOR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL A MENOS QUE LOS FORMADORES DEL PROFESORADO INTEGREMOS MÕS LA DIVERSIDAD 
EN LOS PROGRAMAS LO QUE HEMOS CONSTADO QUE REPRESENTA UN SERIO INCONVENIENTE PARA 
LA PRÕCTICA EN OPININ DE LOS ALUMNOS DE MAGISTERIO
#ONCLUIMOS RESALTANDO QUE EN FUTURAS INVESTIGACIONES ADEMÕS DE REPLICAR CR¤TI
CAMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SER¤A DE CAPITAL IMPORTANCIA INVESTIGAR EN TORNO A 
LOS TRES OBJETIVOS QUE SIGUEN 
s  %N PRIMER LUGAR EVALUAR COMO CAMBIAN LAS ACTITUDES DEL ALUMNADO DE MAGIS
TERIO EN FUNCIN DE LA EVALUACIN CONTINUADA A LO LARGO DE LOS CURSOS
s  %N  SEGUNDO  LUGAR  ESTUDIAR  GLOBALMENTE  MEDIANTE  UN  DISE¶O  SECUENCIAL  DE 
COHORTES ACELERADO LOS EFECTOS DE LA EDAD COHORTE Y MOMENTO TEMPORAL EN EL 
CAMBIO DE ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA 
ESTO ES INVESTIGAR CMO INFLUYE SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUDES EL EFECTO DE LA EDAD 
EN DISTINTOS MOMENTOS  TEMPORALES  DE  LA  GENERACIN  O  COHORTE  DE  LA MISMA 
EDAD EN DIFERENTES MOMENTOS DE MEDICIN Y EL EFECTO DE LA EDAD EN EL MISMO 
MOMENTO  
s  0OR ¢LTIMO EN FUNCIN DEL OBJETIVO ANTERIOR Y EL MOMENTO TEMPORAL TAMBI£N 
SER¤A MUY ¢TIL LA CONSTRUCCIN DE UN PROGRAMA DE ACTITUDES INTERCULTURALES CON 
EL FIN DE REALIZAR INTERVENCIONES PARA LOGRAR MEJORAR £STAS
0ARTIENDO DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN  NUESTRO  ESTUDIO  AS¤  COMO DE  ALGUNOS 
DE LOS TRABAJOS REVISADOS PASAREMOS A EXPONER ALGUNAS DE LAS IMPLICACIONES QUE SE 
DERIVAN DE LAS ACTITUDES DETECTADAS EN LOS FUTUROS PROFESORES $ICHOS RESULTADOS PONEN 
DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE PRESTAR MAYOR ATENCIN A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE MAGISTERIO Y DE LA ADOPCIN DE UN COMPROMISO POR PARTE DE LOS 
DOCENTES PARA QUE ESTA PUEDA SER UNA REALIDAD %N NUESTRA OPININ UNA ADECUADA FOR
MACIN DEL PROFESORADO AYUDAR¤A A GARANTIZAR QUE TODOS LOS ESTUDIANTES EST£N SIENDO 
PREPARADOS PARA UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y DIVERSA COMO LA NUESTRA
c. Recomendaciones de cara a una mejor formación intercultural de los 
futuros profesores
3I  AHORA  ESTAMOS  FORMANDO  A  LOS  EDUCADORES  DEL  PRXIMO MILENIO  Y  SI  SE  VA  A 
INCREMENTAR LA HETEROGENEIDAD SOCIAL Y LA NECESIDAD DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL NO 
DEBER¤A RETRASARSE MÕS LA FORMACIN INTERCULTURAL DE LOS FUTUROS MAESTROS ,A AUSENCIA 
DE PROPUESTAS FORMATIVAS PARA LOS FUTUROS PROFESORES QUE EXPRESAN LOS ACTUALES PLANES 
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DE MAGISTERIO EN RELACIN A LA DIVERSIDAD CULTURAL PONE EN PELIGRO EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIN INTERCULTURAL Y SE CONVIERTE EN UNA CONDICIN INDISPENSABLE PARA SU PUESTA 
EN MARCHA
#MO QUED EXPLICADO EN LA INTRODUCCIN LA FINALIDAD DE ESTE TRABAJO ES PROPONER 
ALGUNAS L¤NEAS PARA UN PLAN DE FORMACIN INICIAL DEL PROFESORADO EN EDUCACIN INTERCUL
TURAL 0ARECE PERTINENTE QUE RECOJAMOS ALGUNAS RECOMENDACIONES QUE DE MANERA CLARA 
SE DESPRENDEN DE LOS DATOS DE NUESTRO TRABAJO %N ESTE PUNTO NOS PARECE IMPORTANTE 
EXPONER DOS CONDICIONES FUNDAMENTALES PARA EL £XITO DE UN PROGRAMA DE FORMACIN 
s  1UE SEA COHERENTE CON TODO EL PLANTEAMIENTO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES CURRI
CULUM ORGANIZACIN DEL CENTRO RELACIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA INSTITUCIN 
ETC	 Y
s  1UE RESPONDA A NECESIDADES SENTIDAS POR EL EQUIPO DOCENTE EN SU TOTALIDAD Y 
POR LOS ESTUDIANTES EN PARTICULAR
!SUMIENDO  LOS PLANTEAMIENTOS  INTERCULTURALES EXPUESTOS HASTA AQU¤ NOS PARECE 
INDICADO  REFLEXIONAR  AHORA  SOBRE  LAS  COMPETENCIAS  PRIORITARIAS  A  DESARROLLAR  EN  EL 
MARCO DE LA FORMACIN INICIAL DEL PROFESORADO .OS CENTRAMOS EN LA FORMACIN INICIAL 
POR  SER  LA MÕS CERCANA A NUESTRA EXPERIENCIA DE  TRABAJO ,O QUE AQU¤ PRETENDEMOS 
PROPORCIONAR NO SON MÕS QUE ALGUNAS PISTAS INICIALES SOBRE LOS ASPECTOS PRIORITARIOS 
DE TAL FORMACIN QUE SUPONEN SUGERENCIAS E INVITACIONES PARA POSTERIORES PROFUNDI
ZACIONES EN ESTE ÕMBITO 
0ARTIMOS  DEL  CONVENCIMIENTO  DE  QUE  EL  PROFESORADO  SUPONE  UNO DE  LOS  PILARES 
FUNDAMENTALES PARA FAVORECER LA INTEGRACIN ESCOLAR Y SOCIAL DE LOS QUE DEPENDE EN 
BUENA MEDIDA EL £XITO O EL FRACASO DE LA EDUCACIN INTERCULTURAL ,A REALIDAD MULTICUL
TURAL HACE QUE LA FORMACIN DEL PROFESORADO REVISTA UN CARÕCTER PRIORITARIO PARA TODO 
EL PROFESORADO EN GENERAL Y NO  SLO PARA AQUELLOS QUE  TRABAJEN CON UNA POBLACIN 
HETEROG£NEA CULTURALMENTE %N EL COMPLEJO Y DIF¤CIL PASO DE LA SIMPLE PROPUESTA DE 
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS O ASPECTOS TERICOS A LA PUESTA EN PRÕCTICA EN LAS ESCUELAS DE 
ACTUACIONES Y PROGRAMAS DE INTERVENCIN TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EL PROFESORADO 
!S¤ LO CONFIRMA EL #ONSEJO DE %UROPA  	
i%L PAPEL DEL ENSE¶ANTE ES ESENCIAL ,A SITUACIN MULTICULTURAL EXIGE UN CONOCI
MIENTO DE LOS FENMENOS MIGRATORIOS Y DE LAS REALIDADES CON LAS QUE SE ENFRENTA AL 
TENER QUE CONVIVIR CON PERSONAS DE OTRO MEDIO CULTURAL
.O BASTA CON BUENA VOLUNTAD ES MENESTER QUE LOS PROFESORES SE PREPAREN PARA 
RECIBIR Y COMPRENDER A SUS ALUMNOS A SUS FAMILIAS A SUS COLEGAS PROCEDENTES DE 
OTROS PA¤SES QUE RESPETEN LA DIVERSIDAD DE LENGUAS LOS MODOS DE VIDA LOS PROYECTOS 
LOS COMPORTAMIENTOS LAS RELIGIONES QUE PUEDAN MANEJAR LOS CONFLICTOS QUE SURJAN 
Y SEPAN APROVECHARLOS PARA ENRIQUECER CULTURALMENTE A CADA UNO %N REALIDAD  LA 
FORMACIN DE LOS DOCENTES ES LA PIEZA CLAVE DE LA EDUCACIN INTERCULTURALw 
! PESAR DE QUE EXISTAN $IRECTRICES Y 2ECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS /RGANISMOS 
)NTERNACIONALES COMO LA #OMUNIDAD %UROPEA O EL #ONSEJO DE %UROPA QUE EXHORTAN A 
LOS PA¤SES MIEMBROS A PREPARAR CONVENIENTEMENTE A SUS MAESTRASOS EN ESTE SENTIDO 
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PARTICULARMENTE EN RELACIN A  LA EDUCACIN DE  LOS  INMIGRANTES  LA VERDAD ES QUE  LA 
MAYOR PARTE DE LOS MAESTROS ENTRE ELLOS TAMBI£N LOS FUTUROS DOCENTES IMPLICADOS 
EN NUESTRO  TRABAJO ANDAN FALTOS DE UNA M¤NIMA PREPARACIN FORMAL EN ESTA  L¤NEA 
PEDAGGICA %STE ES EL PROBLEMA DE LA DISONANCIA ENTRE LA NECESIDAD ESCOLAR Y LA OFERTA 
FORMATIVA
! PESAR DE LAS RECOMENDACIONES HAY QUE RECONOCER QUE ESTE TIPO DE TEMÕTICA HA 
TENIDO UN CARÕCTER DISCRIMINATIVO EN EL ÕMBITO DE LA FORMACIN DEL PROFESORADO $E 
6ICENTE 	 Y ESTO JUSTIFICA LA ESCASEZ DE MODELOS FORMATIVOS DESTINADOS A CAPACITAR 
AL PROFESORADO PARA HACER FRENTE A LA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y CONSIGUIENTEMENTE SU 
MANIFIESTA INCAPACIDAD
,AS INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE PROGRAMAS DE FORMACIN INICIAL DEL PROFESO
RADO PONEN DE MANIFIESTO QUE £STE INCORPORA EN SU REPERTORIO COGNITIVO A UN NIVEL 
MUY BAJO TANTO LOS CONTENIDOS MULTICULTURALES QUE SE IMPARTEN EN ESTOS PROGRAMAS 
COMO LAS ACTITUDES QUE SE ESTIMULAN EN ELLOS -ARCELO 	 
5N POSICIONAMIENTO A  FAVOR DE  LA  INTERCULTURALIDAD EN  LA  FORMACIN  INICIAL DEL 
PROFESORADO HA DE TENER EN CUENTA QUE LOS PROCESOS EDUCATIVOS CONTIENEN ALGO MÕS 
QUE UNOS CONTENIDOS MERAMENTE COGNITIVOS %S IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE JUNTO 
AL CURR¤CULUM EXPL¤CITO  INTENCIONALMENTE PLANIFICADO Y EVALUADO EXISTE UN CURR¤
CULUM OCULTO *ACKSON  'INBURG 	 QUE ACT¢A DE MODO LATENTE Y DA LUGAR 
A APRENDIZAJES DIVERSOS A TRAV£S DE LAS VIVENCIAS COTIDIANAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
CENTRO %S UN CURR¤CULUM TRANSVERSAL PORQUE ATRAVIESA TODAS LAS EXPERIENCIAS QUE UN 
CENTRO OFRECE A LOS ALUMNOS EN EL D¤A A D¤A %STE TIPO DE CURR¤CULUM ES IMPORTANTE 
EN TODOS LOS PLANES DE EDUCACIN PERO PARTICULARMENTE EN EL PLANO DEL COMPORTA
MIENTO Y LAS ACTITUDES ASPECTO QUE COMO HEMOS VISTO AFECTA AL N¢CLEO MISMO DE LA 
EDUCACIN INTERCULTURAL
%L PROFESORADO HA DE MANIFESTAR NO SOLO ACTITUDES SINO TAMBI£N EXPECTATIVAS IGUALES 
HACIA TODOS LOS ALUMNOS PARA PROPORCIONAR INTERACCIONES SIMILARES ENTRE TODO EL GRUPO 
PUES ESTÕ COMPROBADA LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS ACTITUDES Y EXPECTATIVAS QUE EL 
PROFESOR MANIFIESTA SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE !S¤ EN LA OBRA DE 2OSENTHAL Y 
*ACOBSON  	 SE MANTIENE
i3I LAS ESCUELAS DE MAGISTERIO EMPEZARAN A ENSE¶AR nA LOS FUTUROS PROFESORES 
QUE  LAS  EXPECTATIVAS  DE  LOS MAESTROS  SOBRE  EL  RENDIMIENTO  DE  SUS  ALUMNOS PUEDE 
CONVERTIRSE EN PROFEC¤AS QUE SE CUMPLEN POR SI MISMAS PODR¤A NACER EN LOS NUEVOS 
DOCENTES UNA NUEVA EXPECTATIVA QUE LOS NI¶OS PUEDEN APRENDER MAS DE LO QUE SE 
ESPERA DE ELLOSw  
3ON LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO Y SUS EXPECTATIVAS HACIA LOS ALUMNOS LOS PILARES 
FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIN INTERCULTURAL %N FUNCIN DE LO SE¶ALADO LAS DIFERENCIAS 
CULTURALES Y LAS LINGÓ¤STICAS HABR¤AN DE VERSE COMO RECURSO A UTILIZAR
!DEMÕS DE ACTITUDES POSITIVAS PARA  ENSE¶AR ADECUADAMENTE  EN  CONTEXTOS MUL
TICULTURALES AL PROFESORADO HAY QUE DOTARLO EN SU  FORMACIN DE UN  RICO  REPERTORIO 
DE  ESTRATEGIAS  EDUCATIVAS  DE  ESTRATEGIAS  DIDÕCTICAS  ALTERNATIVAS  PARA  EJERCER  COM
PETENTEMENTE  SUS  FUNCIONES  Y  TRABAJAR  ACAD£MICAMENTE DE  FORMA  FRUCT¤FERA  DESDE 
M£TODOS INDIVIDUALIZADOS HASTA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO O DESDE UNA ENSE¶ANZA 
MAGISTRAL A UNA ENSE¶ANZA DE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO O APRENDIZAJE BASADO 
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EN PROBLEMAS !DQUISICIN DE ESTRATEGIAS PEDAGGICAS PARA ENFRENTARSE EXITOSAMENTE 
A LA ENSE¶ANZA
%N CONSECUENCIA PENSAMOS QUE UNA PROPUESTA DE FORMACIN INICIAL DEL PROFESORADO 
PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL DEBER¤AN TENER PRESENTE ENTRE SUS OBJETIVOS EL DESARROLLO 
DE  LA  COMPETENCIA  INTERCULTURAL  ENTENDIDA  COMO UNA  COMBINACIN  DE  CAPACIDADES 
ESPEC¤FICAS QUE IMPLICA
  0ROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL FAMILIARIZÕNDOSE CON LOS 
VALORES CREENCIAS Y SUPUESTOS DE LA EDUCACIN INTERCULTURAL $ESARROLLAR EN LOS 
INDIVIDUOS UNA CIERTA EMPAT¤A PARA COMPRENDER EL FENMENO DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE COSTUMBRES Y CREENCIAS EN LOS OTROS 3I 
LAS ACTITUDES DE LOS PROFESORES INFLUYEN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN EL QU£ Y CMO 
APRENDEN  LOS  ALUMNOS  ENTONCES  LA  FORMACIN DEBE DIRIGIRSE  A  PROVOCAR  LOS 
CAMBIOS NECESARIOS EN LA MENTALIDAD Y ACTITUDES DE LOS PROFESORES %STE CAMBIO 
PODR¤A ARTICULARSE MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CR¤TICO COMO T£CNICA 
PARA ESTIMULAR EL CAMBIO EN LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA DIVER
SIDAD CULTURAL
  $ESARROLLAR UNA COMPETENCIA PEDAGGICA INTERCULTURAL AS¤ COMO LAS PERTINENTES 
ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIRLA !DQUIRIR LAS HABILIDADES PRÕCTICAS CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS Y ACTITUDES NECESARIAS PARA UN ADECUADO DESENVOLVIMIENTO EN AULAS 
MULTICULTURALES 2ECONOCER Y MANEJAR LA TENSIN GENERADA EN SITUACIONES MUL
TICULTURALES AMBIGUAS A TRAV£S DE LA HABILIDAD COMUNICATIVA VERBAL Y NO VERBAL 
QUE PERMITA COMUNICACIONES EFECTIVAS EN CONTEXTOS DONDE DOS O MÕS CULTURAS 
ESTÕN EN CONTACTO
  &OMENTAR ACTITUDES ABIERTAS HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL AS¤ COMO UNA DISPOSI
CIN A VIVIR POSIBLES PROBLEMAS Y DILEMAS QUE PUEDEN SURGIR EN LAS SITUACIONES 
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